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ABSTRAK 
 
Prestasi belajar merupakan indikator penilaian keberhasilan siswa dalam 
proses belajar. Siswa yang memiliki prestasi belajar yang baik berarti telah 
menjalani proses belajar yang baik. Sementara itu, prestasi belajar memiliki 
hubungan yang erat dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadapnya.  
Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang mewakili faktor 
yang berasal dari dalam diri siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang 
mewakili faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara: (1) keaktifan siswa 
dalam organisasi di sekolah dengan prestasi belajar matematika, (2) motivasi 
belajar dengan prestasi belajar matematika, (3) keaktifan siswa dalam organisasi 
di sekolah dengan motivasi belajar, (4) kekaktifan siswa dalam organisasi di 
sekolah dan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus OSIS SMA Wachid 
Hasyim 2 Taman Sidoarjo sejumlah 30 orang siswa. Metode pengumpulan dara 
dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi nilai rapor. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
statistik nonparametrik, yaitu dengan uji Spearman rank dan uji korkondansi 
rank Kendall. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang 
signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi di sekolah dengan prestasi 
belajar matematika dengan          , (2) terdapat hubungan yang signifikan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika dengan         , 
(3) terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi 
dan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika dengan        , (4) 
terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi di 
sekolah dan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika dengan W = 
0,568. 
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